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Sccdfklfte; og han altsaa kan mcd dette ene Product 
dcrkke betydeligt af sine offentlige Afgivter.
. Tilforn indfortes ei lidet Hor hertil fra Udlan­
det; nu er Jndforselen her saagodtsom aldeles stand­
set, men vi troe at vine den ikke fjerne Tid, da her­
fra Egnen endogsaa vil udfores.
Beretning om et lidet Jordbrug i Fyen.*)
E f te ra t  have erholdt Beviis fra det Kongelige 
Landhuusholdnings-Selskab af 3die November f. A. 
for at have udstaaet de befalede Loercaar som Elev 
i Landvoesenet, hvilken Lcerlingsplads jeg alene af 
Lyst og egen D rift havde anholdt om og erholdt, 
tilbragte jeg et halvt Aar som Avlskarl hos en Prcest 
i Sjcelland. Denne Sommer, fra 1ste Mak, har jeg 
konditioneret hos Cancellieraad Branddirecteur Thcill 
i  Svendborg, som har en stor Kjobstadgaard med
*) Dct paaligger Landhuusholdningsselflabets Larlinger, saa- 
vcl i deres L-rretid, som ester dennes Udlob indtil deres 
28de Aar, a t indsende til Selskabet aarlige, af dem selv 
forfattede Indberetninger om hvad de have loert, scet og 
udsvct i Avlsvasenet. En saadan, indsendt af dimitteret 
Leerling Christian Terkel Birchmoller, Skolelcererson fra 
Drcndrup ved Nyborg, meddeles her som en Prove, da 
det formodes at kunne interessere Flere at gjores bekiendte 
med dct vel bestyrede Kiobstad-Jordbrug, som deri om­
handles. U dg.
. Avling, Klostergaarden kaldet. Jordtilliggcndet be- 
staaer af 30 T dr. Land geometrisk M aal, beliggende 
paa 5 S teder, hvoraf omtrent z Deel er en halv 
M iil fra Byen, Z ligger toet udenfor B yen, og har 
en sårskilt D rift i 11 D ele , ligesom de ovrige 4 
Pletter drives i 7 Lceg. Her staldfodrcs indtil at 
Ho- eller Kornhosten afgiver Grcrs til T o iring , som 
da anvendes. Saaledes er Qvoegct sat paa Grces 
den 14de August. Den faste Bescetning af Livvarc er 
7 Heste og 14 til 16 Qvceghoveder, uden F aar, men 
med S v iin  til Huusholdningen. Jorderne i sig selv 
cre af Bonitet kun middelmaadig gode, tildcels ban­
kede, nemlig Lodden ved B yen , og overalt besatte 
med store og smaae S teen , der endnu forefindes, 
uagtet Eieren stadig i over 20 Aar har sogt at op- 
rydde samme, for derved at cultivere Jorden i storre 
Dybde, efterat vcrre udgravet og planeret, hvorom 
Indhegninger med Stcenmure i Bye og Mark boere 
Vidne. Jorderne have saaledes til Dato endnu ikke 
erholdt de tilsigtede nyttige og nodvendige Grund­
forbedringer, hvortil regnes complet M ergling, der 
vanskelig foretages paa smaae Lodder, hvor Mergelen 
ligger dybt, og fordeelagtigst maa tages i Mosehul- 
ler og Fordybninger, der desuden er saa meget mere 
besvcrrligt som Jorderne ere langtfraliggende. D rifts­
planerne ere beregnede paa, alene af Avlsbruget selv 
at forskaffe tilstrækkelig Gfodning, forbunden med J o r ­
dernes omhyggeligste Cultivcring, hvortil Staldfo- 
, dring idetmindste i de 10 Maaneder af Aaret bidrager.
Saaledes forst for Lodden ved Byen, hvis In d ­
hold er 115,000 O  Alen, indhcgncdc i 4  Lokker, 
dcelt i 11 Lodder, hver paa 10 til 11,000 Alen, 
og drives:
1ste Aar Vikkcr, saaledes at Rug kan saaes sidst i 
August eller forst i September, giodet Vin­
teren forud til sidste Aars Grccs med Skovle- 
gjodning.
2dct —  R u g , flaaet til Staldfodring i M ai M aa- 
ned, og hvad som ikke dertil brugtes hostet 
til gron Halm inden 1ste Ju n i. Dernecst 
brakkes, gjodes og saaes R aps midt i Ju li . 
3die —  R a p s ; Jorden behandles derefter til Hvede. 
4de —  Hvede; Jorden udloegges med Naigrcrs 
alene.
5te —  Raigroes; efter tidlig Afhostning ploies til 
Mcengsoed som Eftcrfloet.
6te —  Vikker, der modnes, derefter Vinterkorn, 
Byg eller R u g ; der gjodes til Vikkcr eller 
Vintersoed.
7de —  Vintersoed'; i Stubben Spergel. .
8de —  Kartofler, tidlig modne; derefter Spergel. 
9de —  Kanariefro med Klover.
10de —  Klover; anden Sloet til Froc.
11te —  Klover; I  Efteraarct forud paasaaet Nai- 
groes, og om Vinteren overspredt med Skov- 
legjodning, som forhen meldt.
D riftsplan for Markjorderne i 7 Dele:
1ste Aar Havre i Gronfure med lidt Vikker.
Ldet Aar Brak med et Stk. Spergel, Vikkcr, Hor, 
Boghvede rc., gjodet til Nlig eller Brak­
frugter.
3die — Rug.
4de —  Kartofler, lidet gjodet.
5te —  Byg.
6te —  Klover.
7de —  Det mergles ester Omstændighederne.
I  forrige Aar stal her i Egnen ikke vccre falden 
Negn fra Vaarsceden blev lagt og indtil samme blev 
hostet. Desaarsag var Vaarkornct og Hohosten ringe, 
og som Folge deraf her paa Stedet nogen Foder- 
trang til Pen efter Arealet temmelig store Bescetning; 
dog blev det muligt at overfodre denne, isser forme­
delst en god Kartoffelavl og ved Hjcrlp af Syltcfo- 
der, hvormed 2de Kummer, af circa 100 Tdr. Num, 
gjorde Udflaget. Den her i mange Aar brugte Sylt- 
ningsmaade, —  at ncdlsegge alle S lag s  gront Foder 
om Eftcraaret med S a lt , og esterat samme ved egen 
Fermentation har kogt sig selv mort opbevares det 
under Vand som tyndt S pol, at gives paa Hakkelse 
hele Vinteren igjennem, endog om Foraaret naar 
Staldfodrings-Rugen begynder at bruges, —  har 
herfra isser sidste Esteraar udbredt sig iblandt storre 
og mindre Landmoend endog til Gunderslevholm i 
Sjselland og flere Steder.
Med Hensyn til Gjodning da haves her regel­
mæssig 4re S la g s : No. 1 et S lag s  Patent Gjodning 
(hvortil et Skuur er indrettet, for at Gjodningen
baade kan voere tor og fugtig efter Omstændighederne). 
Hertil bruges Gjodning af den finere S lag s , saasom 
as Fjederkroe, S od, Blod, Aste, Kalk og deslige, og 
anvendes paa scrrdcles trcrngcnde S teder, hvor Af­
gravning har fundet S ted ; ellers til Overgjodning.
No. 2, den egentlige Qvoeggjodning, hvor Heste- 
og Kogjodning sammenblandes og anvendes til.d e  
loengst bortliggende Jorder.
No. 3, Skovlcgfodning, hvoriblandt Fciestarn og 
Svinegjodning, som er mcenget med meget andet. 
T an g , Torvesmul m. m .; hertil regnes og Torve- 
aste, som forst er udblodt i en Kumme, hvori Gjod- 
ningsvandet falder; denne Gjodning bruges alene 
til den forreste Lod ved B yen, isser, som meldt, til- 
Gjodning for Grcesjorden, hvorved disse hoie, steile 
Vanker give tidligere Slaaegroes end nogetsteds den 
allerkaadcste Eng kan give.
No 4 , i Brakmarken eller og Aarct for Brak, 
tilberedes en Compostmodding af Tervemuld eller 
anden god J o rd , GrcrStorv, gronnc Ukrudtsplanter 
fra Hegnene eller fligt, samt nogen M ergel, blandet 
med nogle Lcrs Hestegjedning, for at kunne gjode 
Brakmarken bedre, isccr paa de Steder, som scerdelcS 
maatte troenge dertil.
Uagtet saaledes al mulig Omhu er anvendt for 
Gjodnings Frembringelse, haves denne dog endnu 
ikke overflodig, da Driften kroever 3 Gange Gjod­
ning i 7 A ar, der ogsaa kan ansces sornodcnt, da 
rceu eller orkeslos Brak kun lidet anvendes og Kar­
tofler unoegtelig toere paa Jorden.
N aar de her foran anmeldte Driftsplaner op- 
scrttes i Gradebcregninger, da findes at Driftsplanen 
med Marken i 7 Dele er mere tccrende end den i 
LI Dele; men det, den fortårer mere, erstattes ved 
Jordblanding og M ergel, samt ved aarlig mere soro- 
get Gjodning.
Denne Gradebcregning har jeg ved min P rin ­
cipals Hjelp saaledes opsat:
11 Aars D rift til Staldfodring.
1ste Aar, Vikker-Gronfoder som Grcrs -j- 30 O G r. 
Ldet —  Rug som Gronfoder dito . . 30 o  —
gjodetl5L crsL 2000Pd.» lO ° 150 O —
3die —  Raps, Avl 10 Td. pr. Td. L12° O 120 —
4de —  Hvede, 8 Td. pr. Td. L 15 G r. O 120 —
Ste —  N a ig rc rs ............................... 30 O —
6te —  Vikkcr som Staldfoder . . 30 O —
5 Gjodning til Vintersced . 7 5  O —
7de —  R u g , eller Vinterbyg 8 Td.
pr. Tdld. L 12° . . . . O V6 —
8de —  Kartofler 60 Td. pr. Tdld. —
6 Td. Rug L 12° . . . . O 72 —
Bearbejdning som Brak- . . 20 O —
9de —  Kanariefroe 6 Td. pr. Tdld.
s  1 2 ° ..................................... o  72 —
10de—  Klover . .............................. 30 O —
11te —  l ig e le d e s .............................. 30 O —
til sidste Aars Grcrs halv Gjodning 75 O —- 
Sum m a -j- 500 - r-  480 G r. 
Altsaa Lodden ved Byen vinder 20° Kraft, 
hvilket ogsaa oienspnligt kan sees paa disse Jorder.
7 Aars D rist paa Markjorderne saalcd'es:
1ste Aar, Havre, 7 Fold 5 6 G r. -s- O -5-12 G r. 
Ldet — Brak-s- 20°, 15 Loes Gjodning
L 10° - - -  150°, ialt . 170° 
Nogen Braksrugt, regnet for
0  —
halv Kartoffelafgrede . . 40 —
3die — N u g , lO Fold L 10° . . 100 —
ide — Kartofler L 80°, halv Gjod,
ning 7 5 ° ........................ 75 80  —
5te —  B yg , 8  Fold L 7° . . .  0 56 —
6te —  Klover L 3 0 ° ...................30 0  —
7de —  d i t v ................................ 30 0  —
Sum m a -j- 305° -5- 318 G r. 
altsaa tabt 1 3 ° ; men desuagtet ere disse Jorder 
formedelst den derpaa anvendte Cultur i Tiltagende.
Kloveren har iaar vare t god og paa Lodden 
ved Byen overordentlig, uagtet den foregaaende 
Som m er ikke var heldig.
Her er siden M aidag kjort over 2000 Las 
Jo rd  og M ergel- og flere 100 L as S teen afkjort. 
I  Brakmarken er anlagt en sjelden M ergelgrav, i 
en M ose, hvor tilforn var et lidet Vandestcd, der 
nu er indrettet til, tillige at tjene som Fifledam, og 
er anlagt saalcdeS, at Opkjorselen aldeles ikke har 
anstranget Hestene, da til dette Oiemed Stcenvci 
eftcrhaandcn blev anlagt, der tillige bliver Nedgang 
i Vandestcdet.
Her paa Egnen kan regnes, at Groben i Aar 
er kommen i Jorden omtrent 3 Uger sildigere end 
Ny Rtrkkc. 1 B . 2 H» 2 0
scedvanlig, formedelst den sidste Estcrvinter og Kulde 
i F oraaret; desaarsag blev 10 til 14 Dage sildigere 
begyndt med at hugge S tald fodrings-N ug , og den 
sidste forst afhugget i^ Ju n i Maancd ved Drcrtiden; 
dette i Forbindelse med den senere indtrufne vedva­
rende Terke i Ju n i og J u l i  Maaneder gjorde, at 
Rugstubben ikke tilstrækkelig var stjernet, saa at Naps- 
socden kunde lcrgges da den forste Negn faldt, men 
forst blev saaet noget ind i August, hvorfor denne 
endnu staaer flet og plettet, som man dog formoder 
at raade Bod paa i den ene Ende af Stykket) som 
er hoitliggende, ved, paa sjcllandst Maneer, at lcrggc 
P lan ter efter Plougen, hvilket efter flere Forsog stal 
vare  godt lykkedes. V i have her iaar havt et Stykke 
Klovcr, som var tyndt og bart i Foraarct, men som 
siden ved Harvning har lukket sig meget godt. Klo­
ver blev i dette Foraar saaet imellem H or, der nu 
rustes, og staaer jevnt og godt. Vaarkornet staaer 
ligeledes godt og var blevet fortreffcligt, hvis Neg­
nen var falden tidligere, men da denne udeblev blev 
Afgroden ringe. Af en Plet N u g , som var saaet 
22de August f. A. paa en hoi Banke, egentlig til 
Staldfodring, blev 4  Skp. Land staaende at modnes. 
Disse gave en svar Afgrode, nemlig 10 Traver, som 
havde S tra a  af 3Z Alens Loengde og Ar derefter; 
paa den Deel as samme Stykke, hvorpaa tidligst blev 
hugget S tald fodrings-N ug, staaer nu den yppigste 
M angsad , ,'soer Vikkehavre. 1 Skp. Chcvallier-Byg 
var saaet, der indhostet gav 2  T raver og 4 Kjarve,
som upaatvivlclig giver 18 til 17 Fold, uagtet sam, 
mes P lads ikkun var en almindelig Skjcppe Land; 
Napsen gav her iaar kun 7 til 8 Td. pr. Tdld. rcg« 
net; NaigraS og Spergel-Froe er avlet godt, Klo- 
verfto ligeledes, af forste S latt paa det foromtalte 
harvede Klovcrland. Tidlig modne Kartofler, som 
allerede er begyndt at optages, ere i Qvalitet og 
O vantitet gode, og kan iaar ventes en Avl af over 
300 Td. paa vel 3 Td. Land; det er et Soersyn at 
i den forst saaede R u g , som blev saaet tor og paa 
de hoieste Banker (dog paa Siden af samme), be- 
fandtcs en Deel frodig Heiregrces, hvorimod i den 
sildigere saaede R u g , som skal voere bleven temmelig 
fliden nedlagt, fandtes hverken Heire eller Klinte. 
Aarsagen formodes at v a re , at forftncevnte Jorder 
ere lerede, sidste derimod lette; dog var Hvedeplet, 
ten nedenfor det ene Nugstykke, og deri var ei hel­
ler mindste Ukrudt, ligesaalidet som noget Brand-Ar, 
hvorved bemoerkes, at Hveden var bleven laffet med 
Kalk og Strandvand og saaet forst i September M aa- 
ncd. Hele Besatningen er staldfodrct til midt i for­
rige Maaned paa mindre end 3 Td. Land med Rug, 
Klovcr og Vikler. Avlingen til Vinterfodringen har 
varet og kan ventes at blive: Ho 40 Las, Rug og 
Hvede 30 L as, B y g , Blandkorn, Havre og Kanarie, 
froe 2-'> L as, Kartofler 35 L as, tilsammen 130 L as. 
Hvad som til Dato er indavlet, er kommet sardeles 
godt i Huns. N n har det regnet af og til i flere 
Dage og seer misligt ud for Vaarkornct, hvoraf Byg
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og Kanariefroe er hostet. N aar antages, at 3 Td. 
Byg er lug 2 Td. R ug , og 4 Td. Havre og 10 Td. 
Kartofler: saa kan Kornavlen ved Klostcrgaardcn iaar 
ansees at udgsore:
Hvede 10 T d ., N aps 5 T d ., er 1 5 T d ., regnet for
25 Td. Byg,
R ug 50 T d ., er . .......................... 75 —  —
B y g , Blcrndkorn, Kanariefro og Havre 60 —  —
Kartofler 300 Td. e r ................... 90 —  —
Klover, R aigrces, Spergel og Horfroe
r e g n e s .   10 —  —
tilsammen 260 Td. Byg,
som udgsor paa 30 Td. Land, for hver Td. Land 
8 s  Td. B y g , men da kun 4 kan regnes dyrket til mo­
den Soed, er Jndtcrgten af hver Td. Land i Gjen- 
ncmsnit 15 Td. Byg.
Af 2de Aarsager er dette Avlsbrug baade be- 
svoerligt og kostbart, 1) fordi at Jorderne ere ad­
spredte og langt fraliggcnde, og 2 ) fordi at Eieren 
stadig vedbliver med alle mulige Grundforbedringer, 
der udkroeve mere end hvad af en Avlskarl kan for­
langes, da han ikke kan hende alle Eiercns Hensig­
ter. DeSaarsag maa denne selv opoffrc nogen Tid 
i M arken, og derved det ene Arbeide blandes i det 
andet, saalcdes at man f. E r. en D ag hoster, river, 
loegger Stcenkistcr, reparerer Veie, Lede, flotter Stene, 
gravér Jo rd  og planerer, a lt ester Vestligets og Om ­
stændighedernes Bydcndx, for ikke med mange Folk 
og Heste i Marken at spilde Tid og Omkostninger i
cn saa lang Afstand fra Hjemmet. For isar at fremme 
saadanne ertraordinaire Arbeider, hvorpaa de far- 
reste Landmand erc opmærksomme, saasom at sanke 
smaac S ten e , stjarc Ukrudts-Planter af Grofter og 
levende Hegn o. s. v ., holdes her tvende Drenge.
, D a  mm Principal i denne Sommer har varet 
ualmindelig meget med ved Markarbeidet, har jeg 
havt Lcilighcd til at decltage i nogen Opmaaling af 
Jordstykker baade med Kjede og med S k rid t, som 
nedvcndigt for en Landmand, saavelsom og ved Af- 
vcining eller Nivellering med V andror, ligesom og 
med at anlagge Fastiner, satte Steenkister, og an- 
laggc Mcrgelgrave, hvorved benyttes Stene og G ruus, 
som maatte forekomme, til at forbedre Opkjersel og 
Veie, til hvilken Ende altid aabnes en GruuSgrav i 
Narhcdcn af Mergclgravcn. Jeg  har stråledes erfa­
ret, at Mergelgravning kan stce uden Fare og Skade 
for Hesteholdct, naar de fornodnc Tilberedelser forud 
iagttages. Jeg  har saalcdes i dette lille Avlsbrug 
seet mere end der oste i et langt storre forekommer, 
og var det ikke for vidtloftigt, kunde jeg endnu 
have meget mere at indberette, isar betraffcnde 
Fodringsmaaden, saavcl for Hestene som Q vag- 
besatningen, der i Sommcrhalvaarct bestandig var 
underkastet Forandring, saa at samme efter Oinstan- 
dighedernc nasten forandredes hver 8de eller I lde 
D a g , der alt gaacr ud paa at intet spildes og at 
der fodres med storste Oeconomic, til hvilken Ende 
Hestene endogsaa gives den af de forstjcllige Korn­
sorter, som man antager at staac lavest i P riis  efter
sin ncerende Evne, endogsaa Hvede, forsaavidt denne 
ikke maatte vccre fuldkommen reen; Hestene komme 
aldrig paa Groes, dog ved Markarbejdet slippes de 
stundom lose, og dette er dem en Hvile og tjenligt, 
saa at de, stjondt ikke fede, altid ere sunde og ved 
godt Arbeidshuld, uagtet stroengt Arbeide.
D et vigtigste Sporgsm aal ved ethvert Avlsbrug 
e r , hvorledes det betaler sig? og da skulde jeg an­
tage, at naar Avlsvoescnct paa Landet skulde koste i 
Forhold til en saadan Kjobstced-Avling, da vilde Re­
sultatet blive daarligt for de Fleste; men dette er 
ogsaa noksom bekjcndt, at et Avlsbrug, som skal bringe 
nogen sand Fordeel, maa, foruden at have en driftig 
Bestyrer, som udelukkende kan bcstjcrftige sig derined, 
voere koncentreret, det er: have Jorderne beliggende 
bcqvcmt omkring sig.
Cancellieraaden, der tillige er Embedsmand, og 
hvis Embcdsreiser ndkrccve Befordring til ethvert 
Punkt i hele Amtet, og det til alle og ubestemte T i­
der, selv ofte paa den ubelciligste Tid, gjor den B e­
regning, at hans Avlsdrift er unndgaaelig nodvendig, 
og at Avlsbruget, saalcenge det kan fremmes uden 
soerdeles Opoffrelsc, er ham til Fordeel, isoer da 
Landvæsenet horer til hans EmbedSbcskjeftigclse som 
Landmaaler, Ticndc-Commissair, Godsadministrator, 
m. v>, og han desuden har en sårdeles Lyst til der­
med at virke for sig selv og om muligt, ved sit E r- 
cinpel, tillige for Andre, samt er af den Tccnkemaade, 
at han gjerne bcskjcftiger ArbcidsklaSfen, som han 
nodig vil hore eller sce at klage over, ikke at knnne
faae Arbejde og Beskæftigelse, saasom han noksom 
er overtydet om , at Jorddyrkningen overalt ikkun 
udkroever heieste Opmcrrksomhed og flittige Hcrnder. 
H an yttrer sig ofte over, at det er en Fordom imel­
lem rige og kyndige Landmamd, at de ikke ville be­
tror Jorden Kapitaler eller anvende Arbejde, som 
ikke strar sial give Kapitalen igjen, men kun deraf 
forbedrede og tiltagende klienter.
Ester min Principals opsatte Beregning kan 
hans Avlsbrug saaledes ansees a t balancere: 
Jnbtoegt.
260T d .B ygL 15M k.er 650Rbd.
Melk anflaaet hele Aaret 
igjennem til daglig 15 
Kander L 5 si. pr.
Kande regnes . . . 300 —_____
050 Nbd.
eller omtrent lOOONbd. 
Udgiv t.
4  Heste antages for Avlsbruget, til Korn 
for hver Hest regnes 25 Td. Havre 
eller 50 N bd., er . . 200 Rbd.
5 Arbeidskarle 5 80 Nbd.
a a r l i g .......................  400 —
1 M alkep ige. . . . 6 0  —
Reparation og S lid  paa
Redskaber, anflaaes til 100 —
----------- ----------  760 Rbd.
Altsaa Overstud 240 Nbd. 
som er 8  Nbd. pr. Td. Land.
M en naar en Tonde Land regnes 100 N bd., 
saa er Renten 4 N bd., Skatterne idet mindste 1 
Rbd. pr. Td. Land, altsaa for Eicren bliver ikkun 
tilbage 3 Nbd. pr. Td. Land, der i Sandhed ikkun 
er lidet, isser da In te t er regnet for Bygningernes 
Vedligeholdelse, ei heller Communcskatter, Consum- 
tion rc. er taget i Betragtning. M en Vanskeligheden 
af saadanne Beregninger, som solide, er let at ind- 
see, da et meer eller mindre godt Aar tilligemed 
forandrede Priser har saa stor Indflydelse derpaa. 
Ncervcerende Avlsbrugs Kornavl vil sandsynlig ud- 
vides allerede til ncrste A ar, da Overgangen fra 8 
til 7 Aars D rift iaar gav en mindre Vaarudscrd; 
faaledes skal ogsaa i de forcgaaende Aar i det hele 
voere avlet mere end ia a r , og Korn- og Froavling 
endog forrige Aar vcrre regnet liig 300 Td. Byg, 
eller 10 Td. pr. Td. Land. Alt Fvrestaaende anta­
ges dog at vise, at denne Avlsdrift, under sine uhel­
dige Forhold, dog allerede balancerer, og hermed er 
Eiercn tilfreds, da han anscer Eiendommcns For­
bedring for en reel Gevinst. D et tildeels noget 
ustadige Hostveir og den knap tilendebragte Mergling 
har forsinket Hostarbeidet, af hvilken Aarsag Kornho- 
stcn ferst nu er tilendebragt, og overmorgen S ta ld ­
fodrings-R ugen saaet. I  ncrste Uge ventes den 
egentlige Nugsced nedlagt, hvortil Jorden flak ploies 
2  Gange, nemlig Mergelen og Gjodningcn let ned- 
ploies og igscn opploies til Scrd, for ret at blandes 
med Jordsmonnet. Jeg  beder at Fvrestaaende maatte
